











































搬送形態 発災現場よりの直接搬送：３例 疾患 外傷：７例，内因性疾患：２例
転院搬送：６例
症例 傷病の原因 傷 病 名 転 帰













６ 労災事故（那賀郡） 意識障害，肋骨骨折 経過観察
７ 山岳事故（美馬郡） 外傷性くも膜下出血，気胸 来院時心肺停止
８ 内因性疾患（美馬郡） 胸部大動脈瘤破裂 来院時心肺停止
９ 内因性疾患（海部郡） 狭心症 緊急カテーテル検査
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症例 傷病の原因 ヘリ要請から患者収容まで 飛行時間 患者収容から入院まで ヘリ要請から入院まで
１ 船上での労災事故 １９０ ８４ １１２ ２９２
２ 船上での労災事故 ７０ ４７ ６５ １４５
３ 山中での事故 ２２ ３６ ４０ ６７
４ 交通事故 ４６ ５ １６ ６６
５ 労災事故 ３９ １４ １９ ６４
６ 労災事故 ３７ ７ １６ ５３
７ 山岳事故 ５５ １２ ２２ ７７
８ 内因性疾患 ３３ １１ １６ １０９









全症例 ６０±５０．７ ２６．３±２５．７ ３７．１±３２．３ １０５．１±７５．６
発災現場からの直接搬送
（症例１～３）
９４±８６．５ ５５．６±２５．１ ７２．３±３６．５ １６８±１１４．２
転院搬送（症例４～９） ４２．５±７．８ １１．６±５．５ １９．５±４．８ ７３．６±１９．１
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Helicopter Transfer of Patients to Our Hospital
Yoko SAKAI１）, Takako MASUDA１）, Michihisa KATO１）, Ritsuko GO１）, Arifumi KOHYAMA２）
１）Division of Anesthesiology, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Emergency and Critical Care Medicine, Tokushima Red Cross Hospital
In recent years, helicopter transfer of patient plays an important role in critical care medicine. We reviewed
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the records of patients who transferred to our hospital on helicopter from October２００１ to November ２００３．９
patients were transported to our hospital．７ cases of injury and２ cases of cardiovascular disease was included.
Helicopter transfer of patient was useful in shortening the time of transport and lead to improvement of
outcome. We discuss the advantages and disadvantages of helicopter transfer to our hospital.
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